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El COnCEPtO dE MOtIllA En lA bIblIOgRAFíA 
ARqUEOlógICA: ¿qUé EntEndEMOS POR 
MOtIllA COMO YACIMIEntO ARqUEOlógICO? 
¿CUÁntAS SE COnOCEn hAStA lA FEChA?
The “Motilla Concept” in the Archaeological Literature: what do we Mean by 
Motilla as Archaeological Site? How Many of them are Known to Date?
REBECA LENGUAZCO GONZÁLEZ *
RESUMEn En el presente estudio se analiza el concepto de motilla en la bibliografía arqueológica 
teniendo en cuenta la disparidad de criterios de los distintos investigadores al definir qué 
entendemos por motilla como yacimiento arqueológico, el propio uso de la toponimia 
a la hora de identificar los yacimientos y la problemática suscitada al identificar un 
mismo yacimiento con diferentes nombres, a fin de determinar el número de yacimientos 
existentes.
 Palabras clave: Península Ibérica, Prehistoria, Edad Bronce, Motilla.
AbStRACt In the present study the use of the concept of motilla in the archaeological literature 
is analyzed, taking into account the disparity of views of various researchers to define 
what we mean by motilla as archaeological site, the use of place names to identify the 
archaeological sites and the problems to identify the same site with different names, 
in order to determine the number of existing sites.
 Keywords: Iberian Peninsula, Prehistory, Bronze Age, Motilla Site.
IntROdUCCIón
La Edad del Bronce Pleno en Castilla La Mancha se caracteriza por la existencia 
de distintas facies culturales o manifestaciones que responden fundamentalmente a 
diferentes tipos de asentamientos entre los que se encuentran las motillas, que defi-
nen una facies particular del complejo cultural del Bronce de La Mancha (Sánchez 
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Meseguer y Galán, 2016). Son asentamientos con fortificación central conformada 
por varios recintos concéntricos levantados en torno a una torre central -no exis-
tente en todos los excavados-, ubicados en llanuras de inundación, tablas fluviales, 
ojos y lagunas, y cuyo derrumbe y posterior erosión ha dado lugar a la formación 
del montículo cónico que caracteriza a estos yacimientos y a cuya forma deben su 
denominación popular.
Son múltiples los problemas fundamentales que se encuentran a la hora de 
documentar el número de motillas existentes, como la disparidad de criterios de 
los distintos investigadores al definir qué entendemos por motilla como yacimiento 
arqueológico, el propio uso de la toponimia a la hora de identificar los yacimientos o 
la tendencia a no respetar el nombre “primigenio” dado a determinados yacimientos 
por quienes los descubrieron y/o estudiaron, lo que conlleva que una misma motilla 
sea conocida con diferentes nombres.
lA EvOlUCIón dEl COnCEPtO MOtIllA dESdE El SIglO Xv 
hAStA lA ACtUAlIdAd
Las motillas han pasado por ser consideradas como meros accidentes geográficos 
desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX, o túmulos funerarios desde 
finales del siglo XIX e incluso estructuras palafíticas a mediados del siglo XX. Es 
a finales del siglo XX cuando comienzan las primeras excavaciones arqueológicas 
en algunas de las motillas dando lugar a la formulación de distintas hipótesis siendo 
interpretadas, por distintos equipos de investigación, como poblados fortificados 
de carácter agrícola (Nájera y Molina, 1977; Nájera et al., 1977; Molina et al., 
1979; Nájera et al., 1979; Nájera, 1984; Fernández-Miranda et al., 1988), como 
núcleos de habitación concentrados y permanentes orientados al control de las vías 
de comunicación de uso ganadero y comercial (Colmenarejo et al., 1987; Galán y 
Sánchez Meseguer, 1994) o, incluso, como caseríos y aldeas sin hacer distinción 
entre las facies “morras” y “motillas” siendo consideradas como el mismo tipo de 
yacimiento, y en consecuencia de asentamiento (Fernández-Posse et al., 1996; Gil-
man et al., 1997). 
Ya en el siglo XXI se identifican como asentamientos fortificados con una impor-
tante función de gestión y control de recursos económicos así como auténticos pozos 
fortificados ubicados donde el nivel freático se encuentra más próximo a la super-
ficie (Nájera y Molina, 2004a y 2004b; Nájera et al., 2006; Benítez de Lugo, 2010, 
2011a, 2011b, 2013; Benítez de Lugo y Mejías, 2014; Mejías et al., 2014; Benítez 
de Lugo, 2015; Benítez de Lugo y Mejías, 2015; Blanco de la Rubia, 2015), llegando 
incluso algunos investigadores a destacar la inexistencia de motillas en zonas donde 
el nivel freático no es fácilmente accesible con tecnología prehistórica (Benítez de 
Lugo, 2015; Benítez de Lugo y Mejías, 2015) o, incluso, se llegan a retomar viejas 
teorías siendo interpretadas nuevamente como posibles túmulos funerarios (Benítez 
de Lugo et al., 2014b; Benítez de Lugo, 2015; Benítez de Lugo y Mejías, 2015). 
Otros investigadores siguen apoyando la importancia de su ubicación en relación 
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con el control de las vías de comunicación (Ocaña, 2002; Lenguazco, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2016b y 2016c) y muy recientemente, en nuestra propia tesis doctoral, 
han sido interpretadas como asentamientos fortificados “concentrados” ubicados 
intencionada y estratégicamente en función del control de vados y vías naturales 
de comunicación, destacando su papel en relación con la trashumancia y los pastos 
de invierno (Lenguazco, 2016a).
USO dE lA tOPOnIMIA PARA lA IdEntIFICACIón dE lOS 
YACIMIEntOS
Hace ya tiempo que se señaló la problemática relacionada con el uso de la topo-
nimia a la hora de identificar este tipo de yacimientos arqueológicos, puesto que “la 
proliferación del topónimo nos lleva a suponer la existencia de un buen número de 
estaciones de este tipo” (Nájera, 1984:8). En este sentido, hay que tener en cuenta 
que los términos motilla o morrilla, comúnmente utilizados en la provincia de 
Ciudad Real, morra, comúnmente utilizado en la provincia de Albacete, y mota, 
comúnmente utilizado en la provincia de Cuenca, son topónimos de uso frecuente 
en Castilla La Mancha y tradicionalmente significan lo mismo, es decir, pequeñas 
elevaciones naturales o artificiales ubicadas sobre la cima, a media ladera, en el 
borde de un espacio amesetado o en el llano, dominando un valle o un paisaje más o 
menos abierto, lo que ha dado lugar a interpretar como motillas algunos yacimientos 
pertenecientes a otras facies del Bronce de La Mancha y viceversa, destacando una 
especial confusión en la distinción entre motilla y morra, e incluso, en otros casos, 
a la identificación como yacimiento arqueológico de algunas elevaciones naturales 
que no lo son.
Un claro ejemplo se encuentra en la provincia de Albacete donde algunos yaci-
mientos clasificados como morras fueron realmente asentamientos instalados en 
zonas llanas donde antiguamente existían marjales (López, 1978:80) o en el propio 
lecho de algunos ríos, es decir, que responden a una ubicación que constituye un 
elemento claramente diferenciador del tipo de asentamiento que permite identificar 
la facies motillas: “Es interesante la diversificación de los tipos de emplazamiento 
utilizados por las motillas de Albacete, situadas en las zonas bajas o las vegas de 
los ríos o en parajes de carácter pantanoso (Laguna del Acequión, Pozancos, Hoya 
Vacas, Ojos de San Jorge…) siguiendo patrones muy parecidos a los de las estacio-
nes occidentales” (Nájera, 1984:12). Bajo este término de morra se incluyen varios 
tipos de asentamientos, tanto por su estructura arquitectónica como por su ubicación, 
confusión que en el caso de Albacete se incrementa al denominarse también como 
morras a auténticas motillas (Hernández, 2002:15). En la provincia de Albacete 
se han documentado los casos incluidos en la Tabla 1 (en el campo “Bibliografía” 
sólo se incluyen las referencias bibliográficas donde figuran los yacimientos aquí 
estudiados como morras). 
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TABLA 1
MOTILLAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE QUE FIGURAN EN  
BIBLIOGRAFÍA COMO MORRAS
ALBACETE
Yacimiento Municipio Bibliografía Observaciones
Acequión Albacete
Martín Morales, 1984; Fernández 
Posse et al., 1996, 2001, 2008; Gil-
man et al., 1997, 2000-2001; Soria, 
2000; López, 2006; Fernández Posse 
y Martín, 2007; Brodsky et. al., 2013
Asentamiento en llano (en 
medio de la laguna de El 
Acequión)
Ojos de San Jorge u 
Hoya de Don Can-
ciano
Albacete
Santos, 1983; Martín Morales, 1984; 
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (sector 
pantanoso al W de Albacete)
Hoya Vacas Albacete
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (en 
pleno cauce del río Estacadilla)
Las Gorrineras o 
Pozancos
Albacete
Martín Morales, 1984; Fernández Posse 
et al., 1996, 2001, 2008; Gilman et 
al.,1997, 2000-2001; Fernández Posse 
y Martín, 2007
Asentamiento en llano (sector 
pantanoso al W de Albacete, 
en tierras grises de laguna o 
ciénaga)
Balazote Balazote
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (donde 
los ríos Jardín y Mirón des-
embocan en la llanura)
Prado Viejo Hoya Gonzalo
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (en 
una hondonada al borde de 
un humedal alimentado por 
un manantial)
Chavillo Lezuza
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (en la 
zona media del fondo del valle 
del río Córcoles)
Arquillo Robledo
Fernández Posse et al., 1996, 2001, 
2008; Gilman et al.,1997, 2000-2001; 
Fernández Posse y Martín, 2007
Asentamiento en llano (en 
medio de la laguna de El 
Arquillo)
No obstante, el problema también existe a la inversa, especialmente en publi-
caciones anteriores a 1988, fecha en la que se establecieron las bases para la iden-
tificación del Bronce de La Mancha como un complejo cultural con distintas facies, 
diferenciadas entre otros aspectos en función de la ubicación y características de sus 
respectivos asentamientos, y una de las cuales, la facies motillas, presenta rasgos 
suficiente y claramente diferenciadores, pero también otros comunes a otros tipos de 
asentamientos de dicho complejo cultural, lo que llevó a englobarla en el mencio-
nado Bronce de La Mancha frente a la idea de que la hasta entonces conocida como 
“Cultura de las Motillas” pudiese comprender núcleos de población, de ubicación, 
características, ergología y socioeconomías tan diferentes a las que caracterizan a 
estos peculiares asentamientos (Nieto y Sánchez Meseguer, 1988:222-223). Así, en 
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su momento se identificaron como motillas yacimientos correspondientes a asen-
tamientos instalados en elevaciones naturales de diferentes alturas o incluso en el 
llano. En la provincia de Albacete se han documentado los casos incluidos en la 
Tabla 2 (en el campo “Bibliografía” sólo se incluyen las referencias bibliográficas 
donde figuran los yacimientos como motillas).
TABLA 2
LISTADO DE YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE QUE FIGURAN EN 
BIBLIOGRAFÍA COMO MOTILLAS
ALBACETE
Yacimiento Municipio Bibliografía Observaciones
Morra de la Casa de los 
Árboles
Barrax Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto
Morra del Batán El Bonillo Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto (cerro)
Cerro Judío Chinchilla Fernández et al., 1989
Asentamiento en alto (a media 
ladera de una colina)
Morra Encantada La Gineta Fernández et al., 1989
Asentamiento en alto (farallón 
sobre un valle fluvial)
Morra del Corral de 
Piedra
Lezuza Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto (cerro)









Fernández et al., 1989
Asentamientos en alto (elevacio-
nes naturales)
Morra de Lechina Munera Fernández et al., 1989
Asentamiento en alto (a media 
ladera de una colina)
Morra de Marañas Munera Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto (cerro)
Morra de San Telmo Munera Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto (cerro)
Morra del Quintanar Munera Fernández et al., 1989
Asentamiento en alto (farallón 
sobre un valle fluvial)
Las Peñuelas I y II Pozo Cañada
Fernández et al., 1989; 
Hernando, 1990, 1992; 
Fernández, 2010
Asentamientos en alto (cerro)
Dehesa de los 
Caracolares
Tiriez
Fernández et al., 1989; 
Hernando, 1992
Asentamiento en alto
Este mismo “fenómeno” se observa en las provincias de Ciudad Real (tabla 3) 
y de Cuenca (tabla 4) (en el campo “Bibliografía” sólo se incluyen las referencias 
bibliográficas donde figuran los yacimientos como motillas).
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TABLA 3
 LISTADO DE YACIMIENTOS/ELEVACIONES NATURALES DE LA PROVINCIA DE  
CIUDAD REAL QUE FIGURAN EN BIBLIOGRAFÍA COMO MOTILLAS
CIUDAD REAL





Capel, 1986; Fernández et al., 1989 Asentamiento en alto
La Fuensanta Ciudad Real
Nájera y Molina, 1977; Sánchez 
Meseguer et al.,1985; Fernández et 
al., 1989
Asentamiento en alto (Nájera 





Hervás y Buendía, 1914; Nájera y 
Molina, 1977; Corchado, 1982; Sán-
chez Meseguer et al.,1985; Romero, 
1986; Fernández et al., 1989
Asentamiento en alto (Nájera 






Asentamiento en alto (M.ª 
Isabel Sánchez ya lo descarta 
como motilla)










Hervás y Buendía, 1899, 1914; Sán-
chez, 2015





Hervás y Buendía, 1914; Corchado, 
1982; Romero, 1986; García et al., 
1994; Campos y Fernández, 2009
Asentamiento en alto (cerro)
La Motilla Pedro Muñoz
Sánchez Meseguer et al.,1985; Sán-
chez López, 2001
Elevación natural
Motilla del Cerro 
de Las Nieves
Pedro Muñoz Sánchez, 2015 Asentamiento en alto
La Motilla Aldea del Rey
Alañón, 1980, 1982; Corchado, 
1982; Romero, 1986; Benítez de 
Lugo, 2010, 2011b; Piña, e.p.
Aunque en la Carta Arqueológica 
está inventariado como motilla se 
trata de un asentamiento en alto 










¿Tomelloso? Sánchez Meseguer et al., 1985 Asentamiento en alto (cerro)
Bellavista o 
Buenavista
Alcazar de San 
Juan
Capel, 1986; 
Fernández et al., 1989




Arenas de San 
Juan
Capel, 1986; Fernández et al., 1989; 
García et al., 1994
Asentamiento en llano (fondos 
de cabaña-Bronce Final)
Posible Motilla de 
la Puebla de Don 
Rodrigo
Puebla de Don 
Rodrigo
Corchado, 1982; Sánchez Meseguer 
et al., 1985
Túmulo funerario destruido 
(comunicación oral don Hono-
rio Álvarez García)
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TABLA 4
YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CUENCA QUE FIGURAN EN  
BIBLIOGRAFÍA COMO MOTILLAS
CUENCA
Yacimiento Municipio Bibliografía Observaciones
Motilla de Pozo Nieve Mota del Cuervo Sánchez, 2015 Asentamiento en alto
La Motilla Mota del Cuervo Sánchez, 2015 Asentamiento en alto
IdEntIFICACIón dE Un MISMO YACIMIEntO COn dIStIntOS 
nOMbRES
Otro problema que se detecta en la bibliografía es la tendencia a no respetar el 
nombre “primigenio” dado a determinados yacimientos por quienes los descubrieron 
y/o estudiaron, lo que conlleva que una misma motilla sea conocida con diferentes 
nombres en función del uso de la toponimia, la cual varía a su vez en función de las 
diferentes ediciones de los mapas topográficos, en algunos casos, o de la utilización 
de diferentes criterios que llevan a considerar suficientemente indicativo el nombre 
del término municipal —sin atender a la posibilidad de que en el mismo haya varios 
yacimientos del mismo tipo—, o del propio paraje —sin considerar la muy frecuente 
repetición de topónimos para lugares de características semejantes—, o del propietario 
de la parcela —difícilmente localizable en la cartografía y en ocasiones imposible con 
el paso del tiempo— , en otras ocasiones, dándose incluso el caso de que varias moti-
llas próximas entre sí acaben “adoptando” el mismo nombre o de que haya confusión 
del término municipal correspondiente por encontrarse en zonas limítrofes, todo lo 
cual da lugar a confusiones que a menudo han arrastrado diferentes investigadores. 
A continuación, se presentan los casos en que se observa esta problemática, 
atendiendo en primer lugar (columna izquierda) a la nomenclatura utilizada en la 
Carta Arqueológica actualmente vigente y, evidentemente, excepto en los casos de 
yacimientos inéditos o no inventariados. 
 ¾  La Motilla dE CaRRión (Carrión de Calatrava) es también conocida como 
Motilla de la Dehesilla, Motilla de Malvecinos y Motilla del Quintillo, y 
la Motilla dEl Quintillo (Fernán Caballero) como Motilla de la Dehesa 
o Dehesilla de Carrión, Isleta de la Motilla, Motilla de Carrión, Motilla de 
Fernán Caballero y Motilla de Carrión de Calatrava (tabla 5).
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TABLA 5
DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A LAS MOTILLAS DEL QUINTILLO Y DE CARRIÓN EN LA BIBLIOGRAFÍA





Motilla de la Dehesilla Nájera, 1984; Fernández, 2010
Motilla de Malvecinos
Nájera y Molina, 2004 a y b; Mejías et 
al., 2014; Benítez de Lugo y Mejías, 2015
Motilla de Carrión Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c
Motilla de Carrión o del 
Quintillo





Motilla de la Dehesa o 
Dehesilla de Carrión
Hervás y Buendía,1899; Nájera y Molina, 
1977
Motilla de la Dehesa de 
Carrión
García et al., 1994
Isleta de la Motilla Corchado, 1982
Motilla de Carrión Nájera, 1984; Benítez de Lugo et al., 2014a
Motilla de Fernán Caballero Sánchez Meseguer et al.,1985




Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 2013, 
2014a; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; 
Mejías et al., 2014
 ¾  La Motilla dE los RoMERos (Alcázar de San Juan) es también conocida 
como Casa o Venta de Las Motillas, Motillas de Pedro Alonso y Motilla 
de Los Romeros, Pedro Alonso y Morrinas, y la Motilla dE PEdRo alonso 
(Alcázar de San Juan) como Casa o Venta de Las Motillas, Motillas de 
Pedro Alonso, Motilla de la Casa de Pedro Alonso y Casa de las Motillas 
de Pedro Alonso (tabla 6).
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TABLA 6
DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A LAS MOTILLAS DE LOS ROMEROS Y DE PEDRO ALONSO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Yacimiento Municipio Nombres Bibliografía
Motilla de Los 
Romeros
Alcázar de San 
Juan
Casa o Venta de Las Motillas Madoz, 1845-50
Motillas de Pedro Alonso Schulle y Pellicer, 1963
Motilla de Los Romeros, 
Pedro Alonso y Morrinas
García, 1987, 1988
Motilla de Los Romeros
Almagro Gorbea, 1973; Nájera y Molina, 
1977, 2004a; Alonso et al., 1978; Nájera, 
1984; Sánchez Meseguer et al., 1985; 
Capel, 1986; Blanco de la Rubia, 1990; 
Martín et al., 1993; García et al., 1994; 
Ocaña, 1994; Capel et al., 1995; Garrido, 
1995; Castro, Lull y Mico, 1996; Haro y 
Vela, 1988; Martínez Navarrete, 1988; Fer-
nández et al., 1989; Fernández Posse et al., 
1996; Sánchez López, 2001; Gilman, 2003; 
López, 2006; Fernández-Posse y Martín, 
2007; Fernández, 2010; Benítez de Lugo, 
2010, 2011b, 2013, 2014a; Lenguazco, 
2010, 2016 a, b y c; Mejías et al., 2014; 
Benítez de Lugo y Mejías, 2015
Motilla de 
Pedro Alonso
Alcázar de San 
Juan
Casa o Venta de Las Motillas Madoz, 1845-50
Motillas de Pedro Alonso Schulle y Pellicer, 1963
Motilla de la Casa de Pedro 
Alonso
Nájera y Molina, 1977, 2004a; Corchado, 
1982; Nájera, 1984; Sánchez Meseguer et 
al., 1985; Haro y Vela, 1988; Capel et al., 
1995; López, 2006; Fernández, 2010
Motilla de Pedro Alonso
García et al., 1994; Sánchez; López, 2001; 
Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 2013; 
Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Mejías 
et al., 2014
Casa de las Motillas de 
Pedro Alonso
Capel, 1986; Fernández et al., 1989
 ¾  La Motilla dEl REtaMaR (Argamasilla de Alba) es también conocida como 
Venta de Las Motillas, Túmulos, Mamoas ó Turruñuelos, Motas o Motillones 
de la ribera del Alto Guadiana, Motilla de Santa María del Retamar, Motilla 
de Santa María del Retamar, del Retamar o Casa del Retamar y Motilla de 
Santa María, y la Motilla dE santa MaRía (Argamasilla de Alba) como Venta 
de Las Motillas, Túmulos, Mamoas ó Turruñuelos, Motas o Motillones de la 
ribera del Alto Guadiana y Motilla de Santa María del Guadiana (tabla 7).
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TABLA 7
DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A LAS MOTILLAS DEL RETAMAR Y DE SANTA MARÍA EN LA BIBLIOGRAFÍA





Venta de Las Motillas Campos y Fernández, 2009
Túmulos, Mamoas ó Turru-
ñuelos
Blázquez y Delgado, 1898
Motas o Motillones de la 
ribera del Alto Guadiana
Hervás y Buendía, 1899, 1914; Portuondo, 
1917; Corchado, 1971
Motilla del Retamar
Nájera y Molina, 1977, 2004a; Nájera, 1984; 
Sánchez Meseguer et al., 1985; Capel, 1986; 
Blanco de La Rubia, 1990; García et al., 1994; 
Capel et al., 1995; Ocaña, 2000, 2002, 2007; 
Sánchez López, 2001; López, 2006; Cirujano 
y Álvarez, 2007; Fernández, 2010; Benítez de 
Lugo, 2010, 2011b, 2013; Lenguazco, 2010, 
2011, 2012, 2016 a, b y c; García y Morales, 
2011; Moya, 2011; Benítez de Lugo y Mejías, 
2014, 2015; Mejías et al., 2014
Motilla de Santa María del 
Retamar
Fonseca Ferrandis, 1984-85; Masa et al., 
1987; Colmenarejo et al., 1988; Fernández 
Miranda et al., 1988; Hernando, 1988, 
1990, 1992; Téllez et al., 1990; Hernando y 
Galán, 1989; Fernández et al., 1989; Martín 
et al., 1993; Galán y Sánchez, 1994; López 
y Fernández, 1994; Castro, Lull y Mico, 
1996; Benítez de Lugo et al., 2003, 2004; 
Fernández-Posse y Martín, 2007; Lenguazco, 
2008; Benítez de Lugo, 2011a; Olmo y 
Calero, 2011
Motilla de Santa María del 
Retamar, del Retamar o Casa 
del Retamar
Colmenarejo et al., 1987





Venta de Las Motillas Campos y Fernández, 2009
Túmulos, Mamoas ó Turru-
ñuelos
Blázquez y Delgado, 1898
Motas o Motillones de la 
ribera del Alto Guadiana
Hervás y Buendía, 1899, 1914; Portuondo, 
1917; Corchado, 1971
Motilla de Santa María del 
Guadiana
Nájera y Molina, 1977, 2004a; Nájera, 1984; 
Sánchez Meseguer et al., 1985; Capel, 1986; 
Colmenarejo et al., 1987; Fernández et al., 
1989; Blanco de la Rubia, 1990; López y Fer-
nández, 1994; Capel et al., 1995; Castro, Lull 
y Mico, 1996; Benítez de Lugo et al., 2003, 
2004, 2007; Cirujano y Álvarez, 2007; López, 
2006; Fernández, 2010; Lenguazco, 2011
Motilla de Santa María
García et al., 1994; Ocaña, 2000, 2002; 
Sánchez López, 2001; Moya, 2006, 2011; 
Benítez de Lugo, 2010, 2011a, 2011b, 2013; 
Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Mejías et 
al., 2014; Benítez de Lugo y Mejías, 2015
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 ¾  La Motilla dE la MáQuina (Daimiel) es también conocida como Motilla 
de Zuacorta, Motilla de Valdevao y Motilla de La Parrilla, y la Motilla 
dE ZuaCoRta (Daimiel) no es conocida con otros nombres (tabla 8).
TABLA 8
DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A LAS MOTILLAS DE LA MÁQUINA Y DE ZUACORTA EN LA BIBLIOGRAFÍA
Yacimiento Municipio Nombres Bibliografía




Nájera y Molina, 1977; Nájera, 1984; Sánchez 
Meseguer et al., 1985; Fernández et al., 1989; 
García et al., 1994; López, 2006
Motilla de Valdevao López Fernández, 1988
Motilla de La Máquina, 
Parrilla o Valdevao
Jérez, 2004
Motilla de Zuacorta o de La 
Máquina
Nájera y Molina, 2004a
Motilla de La Máquina
Fernández, 2010; Benítez de Lugo, 2010, 
2011b, 2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y 
c; Torres, 2013; Benítez de Lugo y Mejías, 
2014, 2015; Mejías et al., 2014
Motilla de 
Zuacorta
Daimiel Motilla de Zuacorta
López Fernández, 1988; Jérez, 2004; Fernán-
dez, 2010; Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 
2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Torres, 
2013; Benítez de Lugo y Mejías, 2014, 2015; 
Mejías et al., 2014
 ¾  La Motilla dEl aZuER (Daimiel) es también conocida como Motilla de 
Villadiego y Motilla de La Vega, y la Motilla dE la VEga MEdia (Daimiel) 
como Motilla de La Vega (tabla 9).
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TABLA 9
 DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A LAS MOTILLAS DEL AZUER Y DE LA VEGA MEDIA EN LA BIBLIOGRAFÍA




Motilla de Villadiego Campos y Fernández, 2009
Motilla de Villadiego 
y Motilla de La Vega
Corchado, 1982; Rodríguez-Picavea, 2010
Motilla del Azuer
Nájera et al., 1977, 1979, 1981, 2004, 2006, 2010a y 
b, 2012; Nájera y Molina, 1977, 2004a, b y c; Molina 
y Nájera, 1978; Molina et al., 1979, 2005; Driesch y 
Boessneck, 1980; Nájera, 1984; Sánchez Meseguer 
et al., 1985; Capel, 1986; Romero, 1986; Masa et al., 
1987; Hernando, 1988, 1990; Martínez Navarrete, 
1988; Fernández et al., 1989; Blanco de la Rubia, 1990; 
Téllez et al., 1990; Fernández-Posse y Martín, 1991, 
2007; Martín et al., 1993; García et al., 1994; Ocaña, 
1994, 2000, 2002; Capel et al., 1995; Fernández-Posse 
et al., 1996; Castro, Lull y Mico, 1996; Escribano 
et al., 1997; Rodríguez-Ariza et al., 1999; Terriza y 
Clemente, 2000; Gilman et al., 2000-2001; Sánchez 
López, 2001; Benítez de Lugo et al., 2003-2004, 2007; 
Martín et al., 2004; Fernández, 2005, 2008, 2010, 2012; 
López, 2006; Sánchez Romero, 2007, 2008; Jiménez 
Brobeil, 2008, 2012; Aranda et al., 2008; Peña et al., 
2009; Al Oumaoui, 2009; Martín, 2010; Laffranchi, 
2010; Benítez de Lugo, 2010, 2011a, 2011b, 2011c, 
2011d, 2013; Altamirano, 2010, 2011, 2012, 2013a y b, 
2014, 2015; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Martínez 
y Afonso, 2012; Brodsky et. al., 2013; Altamirano et 
al., 2013; Torres, 2013; Benítez de Lugo y Mejías, 
2014; Mejías et al., 2014; Sánchez Cañadillas, 2014; 
Benítez de Lugo y Mejías, 2015; Torres, 2015
Motilla de La 
Vega Media
Daimiel
Motilla de la Vega 
Media
Nájera, 1984; García et al., 1994; Nájera y Molina, 
2004a; Fernández, 2010; Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 
2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Benítez de Lugo 
y Mejías, 2014, 2015; Mejías et al., 2014
Motilla de la Vega Teixido et al., 2013
Así mismo, la Motilla dE PEdREgosas (Alcázar de San Juan) es conocida como 
Motilla del Záncara y Motilla de Pedregoso; la Motilla dE los PalaCios (Almagro) 
como Motilla de Torrova y Motilla del cerrillo de la casa; la Motilla dEl CuRa 
(Daimiel) como Motilla de la casa del Cura o de la charca de la casa del cura y 
Motilla del molino de Puente Navarro; la Motilla dE la albuERa (Daimiel) como 
Motilla de la laguna de la Albuera; la Motilla dEl EsPino (Membrilla) como Mota 
del cerro del Espino, Motilla de la Virgen del Espino o Motilla del Santuario de la 
Virgen del Espino; la Motilla dE la MoRalEja (Ruidera) como Motilla del Puente 
de Madera; la Motilla dE la HuERta dE tREViño (Campo de Criptana) como Motas 
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o motillones de Villajos; la Motilla dE la VEga (Villarta de San Juan) como Motilla 
de Villarta; la Motilla dE las goRRinERas (Albacete) como Pozancos y la Motilla dE 
los ojos dE san joRgE (Albacete) como Hoya o Morra de Don Canciano (tabla 10).
TABLA 10
 DIFERENTES NOMBRES (REPRESENTADOS POR COLORES) CON LOS QUE SE CONOCE 
A ALGUNAS MOTILLAS EN LA BIBLIOGRAFÍA






Haro y Vela, 1988; García et al., 1994; Lenguazco, 
2010, 2016 a, b y c




Motilla de Los 
Palacios
Almagro
Cerro de Torrova Madoz, 1845-40
Motilla de Torrova Hervás y Buendía, 1899; Romero,1986





Nájera et al., 1977; Nájera y Molina, 1977, 2004a; 
Molina y Nájera, 1978; Driesch y Boessneck, 1980; 
Nájera, 1984; Fernández y Fonseca, 1985; Sánchez 
Meseguer et al., 1985; Capel, 1986; Martínez Nava-
rrete, 1988; Hernando, 1988, 1990, 1992; Fernández 
et al., 1989; Blanco de la Rubia, 1990; Martín et al., 
1993; García et al., 1994; Capel et al., 1995; Moret, 
1996; Castro, Lull y Mico, 1996; Fernández Posse et 
al., 1996; Esteban, 2000; Gilman et al., 2000-2001; 
Ocaña, 2002; Fernández y Fernández, 2004; García, 
2004; López, 2006; Fernández-Posse y Martín, 2007; 
Fernández, 2010; Benítez de Lugo, 2010, 2011a, 
2011b, 2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; García y 
Morales, 2011; Brodsky et. al., 2013; Benítez de Lugo 




Motilla de la Casa 
del Cura
Romero, 1986; García et al., 1994
Motilla del molino de 
Puente Navarro
Nájera y Molina, 2004a
Motilla del Cura
Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 2013; Lenguazco, 2010, 
2016 a, b y c; Benítez de Lugo y Mejías, 2014, 2015; 
Mejías et al., 2014
Motilla de la charca 
de la Casa del Cura
Corchado, 1982
Motilla de la 
Albuera
Daimiel
Motilla de la Albuera
Nájera, 1984; Nájera y Molina, 2004a; Fernández, 
2010; Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 2013; Lenguazco, 
2010, 2016 a, b y c; Benítez de Lugo y Mejías, 2014, 
2015; Mejías et al., 2014
Motilla de la laguna 
de la Albuera
Corchado, 1982; Sánchez Meseguer et al., 1985; 
Romero, 1986; García et al., 1994
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Mota del Cerro del 
Espino
Corchado, 1971
Motilla de la Virgen 
del Espino
Martín Morales, 1983; Nájera, 1984; Martín et al., 
1993; Castro, Lull y Mico, 1996; Nájera y Molina, 
1977, 2004a; López, 2006; Moya y Novillo, 2009; 
Fernández, 2010
Motilla del Santua-
rio de la Virgen del 
Espino
Sánchez Meseguer et al., 1985
Motilla del Espino
García et al., 1994; Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 
2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Moya, 2011; 
Mejías et al., 2014; Benítez de Lugo y Mejías, 2015
Motilla de la 
Moraleja 
Ruidera
Motilla del Puente de 
Madera
García, 1997; Benítez de Lugo et al., 2003; Cirujano 
y Álvarez, 2007
Motilla de La Mora-
leja 
Sánchez Meseguer et al., 1985; Benítez de Lugo, 2010, 
2011b, 2013; Lenguazco, 2010, 2016 a, b y c; Mejías 
et al., 2014; Benítez de Lugo y Mejías, 2015




Motas o motillones 
de Villajos
Hervás y Buendía, 1899, 1914
Motilla de la Huerta 
de Treviño
Portuondo, 1917
Motilla de La 
Vega
Villar ta de 
San Juan
Motilla de Villarta Nájera y Molina, 1977
Motilla de La Vega
Nájera, 1984; Sánchez Meseguer et al., 1985; Capel, 
1986, 1995; Fernández et al., 1989; García et al., 1994; 
Nájera y Molina, 2004ª; López, 2006; Lenguazco, 2010, 
2016 a, b y c; Benítez de Lugo, 2010, 2011b, 2013; 
Mejías et al., 2014




Sánchez Jiménez, 1948b; López, 1978; Gilman et al., 
1997, 2000-2001
Las Gorrineras y/o 
Pozancos
Martín Morales, 1983, 1984; Fernández et al., 1989; 
Fernández-Posse et al., 2008
Motilla de los 
Ojos de San 
Jorge
Albacete
Ojos de San Jorge
Sánchez Jiménez, 1948a; López, 1978; Fernández 
Miranda et al., 1994; Fernández-Posse et al., 1996; 
Gilman et al., 1997; Fernández, 2010
Ojos de San Jorge y/o 
Hoya o morra de Don 
Canciano
Santos, 1983
Martín Morales, 1983, 1984
Fernández et al., 1989
Fernández-Posse et al., 2008
REFEREnCIAS bIblIOgRÁFICAS Y lOCAlIZACIOnES 
CARtOgRÁFICAS IndEtERMInAdAS
Así mismo, hay también un conjunto de yacimientos mencionadas en la biblio-
grafía como motillas y localizaciones cartográficas con el topónimo motilla cuya 
ubicación o existencia no se ha podido contrastar (tabla 11).
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TABLA 11
POSIBLES MOTILLAS CUYA UBICACIÓN O EXISTENCIA NO HA PODIDO SER 
CONTRASTADA
CIUDAD REAL
Yacimiento Municipio Fuente Observaciones




García et al., 
1994
En la publicación se dice no haber localizado el yaci-





Situada según la autora a unos 20km en línea recta de la 
Motilla de la Vega, próxima a los Montes de Toledo, en el 
término municipal de Camuñas (Ubicación planimétrica)
Fernández et 
al., 1989





guer et al., 1985;
Sánchez, 2015
Podría tratarse del yacimiento ibérico del Cerro de las 
Nieves, también conocido como la Motilla del Cerro de las 






guer et al., 1985;
Campos y Fer-
nández, 2009
Mencionada en las relaciones topográficas de Felipe II: “A 
los cincuenta y seis capítulos decimos que en el término 
de esta villa hay sitios de villares que parece haber sido 
pueblos, que es uno de ellos los Villares de San Cristóbal 
y el Sembrano y el Membrillo, camino del Peral, y el 
Membrillo junto al molino el Comendador y la Motilla el 
Ciervo…”. El Molino el Comendador figura en cartografía 
actual pero no motilla. Podría tratarse de un yacimiento 
ibérico ubicado sobre un promontorio natural
¿? Daimiel Morales, 2010
Según el autor en la laguna de La Nava se han documen-
tado materiales cerámicos a mano preibéricos junto a 
cerámicas ibéricas
ALBACETE





Según el autor se encuentra en el entorno de El Salobral. 
Podría tratarse de un montículo artificial localizado en el 
polígono 83 en la parcela 1013. No se aprecian estructuras 





Podría corresponderse con un pequeño montículo ubi-
cado en medio del cauce del río Motilla posteriormente 
conocido como río de la Fuente del Roble
CUENCA
¿?
Villar del Saz 
de Arcas
topónimo El topónimo parece estar relacionado con unos cerros
nÚMERO dE MOtIllAS COnOCIdAS: ÚltIMAS InvEStIgACIOnES
En nuestra tesis doctoral “Ocupación del territorio y aprovechamiento de recursos 
en el Bronce de La Mancha: las motillas y su territorio de explotación directa” (Len-
guazco, 2016 a), a partir de un estudio exhaustivo tanto bibliográfico, cartográfico y 
fotogramétrico como sobre el terreno, se ha ampliado el número de motillas conocido 
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Provincia de Ciudad Real
1. Motilla de Los Romeros (Alcázar de San Juan)
2. Motilla de Pedro Alonso (Alcázar de San Juan)
3. Motilla de Casa de Mancha (Alcázar de San Juan)
4. Motilla de Brocheros (Alcázar de San Juan)
5. Motilla de Pedregosas (Alcázar de San Juan)
6. Motilla del Camino del Herradero I (Alcázar de San Juan)
7. Motilla del Camino del Herradero II (Alcázar de San Juan)
8. Motilla de Los Palacios (Almagro)
9. Motilla del Retamar (Argamasilla de Alba)
10. Motilla de Santa María (Argamasilla de Alba)
11. Motilla de Barrios (Argamasilla de Alba)
12. Motilla de Perales (Argamasilla de Alba)
13. Motilla de La Membrilleja (Argamasilla de Alba)
14. Motilla de Juez (Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan)
15. Motilla de El Cuervo (Campo de Criptana)
16. Motilla de La Huerta de Treviño (Campo de Criptana)
17. Motilla de Carrión (Carrión de Calatrava)
18. Motilla del Azuer (Daimiel)
19. Motilla de La Vega Media (Daimiel)
20. Motilla de Daimiel (Daimiel)
21. Motilla de Zuacorta (Daimiel)
22. Motilla de La Máquina (Daimiel)
23. Motilla de La Albuera (Daimiel)
24. Motilla de Las Cañas (Daimiel)
25. Motilla del Cura (Daimiel)
26. Motilla del Quintillo (Fernán Caballero)
27. Motilla de Antonino (Fernán Caballero)
28. Motilla de Malagón (Malagón)
29. Motilla del Espino (Membrilla)
30. Motilla de La Cueva Morenilla (Ruidera)
31. Motilla de La Moraleja (Ruidera)
32. Motilla de Torralba (Torralba de Calatrava)
33. Motilla de La Jacidra (Villahermosa)
34. Motilla de La Vega (Villarta de San Juan)
Provincia de Toledo
35. Motilla de El Morrión (El Toboso)
Provincia de Cuenca
36. Motilla de El Pedernoso (El Pedernoso)
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Provincia de Albacete
37. Motilla de El Acequión (Albacete)
38. Motilla de Ojos de San Jorge (Albacete)
39. Motilla de Hoya Vacas (Albacete)
40. Motilla de Gorrineras (Albacete)
41. Motilla de Balazote (Balazote)
42. Motilla de Hoya Rasa (Corral Rubio)
43. Motilla de Prado Viejo (Hoya Gonzalo)
44. Motilla de Chavillo (Lezuza)
45. Motilla del Arquillo (Robledo)
COnClUSIOnES
Existe un buen número de yacimientos de las provincias de Cuenca, Ciudad 
Real y Albacete que han sido identificados en la bibliografía como motillas, en 
muchos casos al considerarse genéricamente como correspondientes a la Edad del 
Bronce a menudo por el hecho de tratarse de pequeñas elevaciones en las que se 
detectó la presencia de cerámica hecha a mano y ocasionalmente restos de muros 
de mampostería, por la propia existencia del topónimo Motilla o, concretamente en 
el área de estudio, como pertenecientes a la denominada Cultura de las Motillas, lo 
que ha traído como consecuencia la asignación de esa identificación a yacimientos 
correspondientes a otras facies culturales del propio Bronce de La Mancha e incluso 
a otros momentos de la Prehistoria Reciente. Así mismo, el uso frecuente del topó-
nimo Morra en Albacete a dado lugar a la identificación de diversas motillas como 
yacimientos pertenecientes a la facies morras.
Por otra parte es destacable el hecho de que la ubicación de los yacimientos 
documentados permite, una vez superados los problemas derivados de la variabili-
dad de la toponimia y de la propia identificación de las motillas como yacimientos 
arqueológicos, por un lado, contradecir la hipótesis que destaca y justifica la inexis-
tencia de motillas en zonas donde el nivel freático no es fácilmente accesible con 
tecnología prehistórica (Benítez de Lugo, 2015; Benítez de Lugo y Mejías, 2015), 
y por otro lado, apoya la hipótesis de la estratégica ubicación de los yacimientos 
orientada al control de vados y vías naturales de comunicación, destacando su papel 
en relación con la trashumancia y los pastos de invierno (Lenguazco, 2016a y 2016c).
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